イギリス経営史の一動向 : M・W・フリン教授の所説をめぐって by 大河内 暁男 et al.
紹
介
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
1
1
6
M
-
W
・
プ
リ
ン
教
授
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
i
|
ユ
ジ
ン
パ
ラ
大
学
の
富
山
口
E
-
O
H
d
『
・
吉
山
口
口
教
授
を
中
心
と
し
た
一
研
究
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
研
究
に
つ
い
て
、
ト
イ
ン
ビ
イ
以
来
や
が
て
一
世
紀
に
達
す
る
隔
地
大
な
研
究
史
を
も
ち
ろ
ん
踏
ま
え
つ
つ
も
、
い
ま
ひ
と
つ
新
た
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
研
究
の
新
方
向
と
新
方
法
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
動
向
は
、
未
だ
イ
ギ
リ
ス
の
学
界
で
必
ず
し
も
広
く
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
し
か
し
、
単
に
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
研
究
の
新
動
向
と
し
て
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
だ
け
で
は
な
く
、
経
営
史
の
立
場
か
ら
も
ま
た
極
め
て
興
味
深
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
大
河
内
暁
男
そ
こ
で
、
右
の
研
究
動
向
の
一
端
を
比
較
的
明
瞭
に
、
し
か
も
コ
ム
パ
ハ
1
〉
ク
ト
な
形
で
呈
示
し
て
い
る
フ
リ
ン
の
論
文
『
社
会
理
論
と
産
業
革
命
』
を
中
心
に
、
あ
わ
せ
て
フ
リ
ン
の
問
題
意
識
を
紹
介
し
よ
う
。
い
っ
た
い
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
研
究
は
、
付
何
よ
り
も
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
上
の
問
題
と
し
て
、
そ
の
範
回
内
で
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
(
こ
の
な
か
で
評
価
を
め
ぐ
っ
て
ト
イ
ン
ピ
イ
派
と
ク
ラ
パ
ム
派
と
の
論
争
が
あ
る
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
)
、
白
国
際
比
較
の
必
要
、
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
後
進
諸
国
の
工
業
化
〈
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
の
転
換
)
の
進
行
も
し
く
は
要
求
に
対
応
し
て
、
世
界
史
の
な
か
で
の
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
の
位
置
づ
け
と
再
把
握
が
要
請
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
な
ぜ
産
業
革
命
が
起
っ
た
か
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
に
最
初
に
起
一
二
五
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
っ
た
か
、
な
ぜ
一
八
世
紀
後
半
と
い
う
時
点
で
起
っ
た
か
、
と
い
っ
た
「
な
ぜ
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
日
開
そ
の
研
究
の
た
め
に
多
大
の
労
力
が
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
数
量
的
分
析
に
傾
注
さ
れ
て
、
そ
う
し
た
努
(
2
)
 
力
の
い
わ
ば
結
晶
と
し
て
、
間
ス
ト
ゥ
、
デ
ィ
1
ン
、
コ
ウ
ル
等
の
諸
成
呆
を
生
み
出
す
に
至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
リ
ン
は
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
史
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
「
一
八
世
紀
に
お
け
る
諸
発
展
に
つ
い
て
の
様
々
な
経
済
変
数
|
|
国
内
お
よ
び
国
外
需
要
、
人
口
成
長
、
資
本
供
給
、
基
礎
的
社
会
的
間
接
資
本
の
準
備
、
生
産
機
能
に
影
響
す
る
よ
う
な
技
術
1
1
1
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
可
能
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
こ
の
桜
め
絵
パ
ズ
ル
に
は
切
片
が
幾
っ
か
欠
け
て
い
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
し
て
来
た
。
厳
密
な
経
済
変
数
に
関
し
て
変
化
が
ど
ん
な
に
こ
と
細
か
に
述
べ
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
経
済
成
長
の
開
始
や
加
速
に
つ
い
て
十
分
に
納
得
の
ゆ
く
説
明
に
な
る
と
い
う
に
は
程
遠
い
の
で
あ
る
」
(
前
掲
論
文
一
一
頁
)
。
こ
う
し
た
指
摘
は
も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
プ
リ
ン
の
独
創
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
計
量
的
経
済
成
長
理
論
の
立
場
の
人
々
で
も
、
右
の
よ
う
な
疑
問
は
観
念
的
に
は
決
し
て
否
定
し
て
い
な
い
(
た
だ
し
現
実
の
研
究
成
果
に
お
い
て
は
、
や
や
も
す
れ
ば
こ
の
点
が
忘
れ
ら
れ
る
の
だ
が
)
。
た
と
え
ば
ド
l
マ
1
は
計
量
的
分
析
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
理
論
構
成
と
は
現
実
と
よ
ば
れ
る
巨
大
複
雑
な
事
実
の
う
ち
か
ら
、
小
数
の
、
単
純
な
、
処
理
が
容
易
に
で
き
る
キ
イ
・
ポ
イ
ン
ト
を
把
み
出
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
あ
る
巧
み
な
方
法
で
組
み
立
て
ら
れ
た
場
一一一六
合
に
、
そ
れ
は
特
定
の
目
的
に
つ
い
て
は
現
実
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
代
る
も
の
と
な
る
」
。
だ
が
「
も
し
読
者
が
、
あ
る
社
会
が
他
の
社
会
よ
り
も
速
や
か
に
発
展
し
成
長
し
た
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
あ
り
、
ま
た
な
ぜ
な
の
か
、
さ
ら
に
ま
た
、
あ
る
広
い
地
域
が
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
発
展
し
た
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
体
系
的
な
説
明
宏
心
に
い
だ
〈
3
〉
い
て
い
る
な
ら
ば
、
私
の
答
は
も
ち
ろ
ん
否
定
的
で
あ
る
」
。
こ
う
し
て
計
量
的
分
析
の
限
界
を
は
っ
き
り
宣
苦
悶
し
て
、
現
実
の
経
済
も
し
く
は
歴
史
過
程
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
橋
渡
し
を
す
る
要
因
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
同
じ
成
長
理
論
の
立
場
に
あ
る
ロ
ス
ト
ウ
の
場
合
は
、
経
済
成
長
を
単
に
経
済
的
要
因
の
み
か
ら
説
現
し
よ
う
と
は
せ
ず
に
、
た
と
え
ば
離
陸
の
た
め
の
先
行
条
件
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
単
に
経
済
進
歩
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
ひ
ろ
が
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
進
歩
は
そ
れ
以
外
の
警
と
判
断
さ
れ
る
諸
目
的
|
l
t
国
家
の
尊
厳
・
個
人
的
利
益
・
一
般
の
福
祉
・
子
供
た
ち
が
よ
り
よ
い
生
活
を
送
る
こ
と
な
ど
ー
ー
の
た
め
の
必
要
条
件
で
も
あ
る
と
い
う
考
え
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
教
育
は
、
少
な
く
と
も
一
部
の
ひ
と
び
と
に
対
す
る
教
育
は
、
近
代
的
経
済
活
動
の
要
求
に
沿
う
よ
う
に
拡
大
さ
れ
変
え
ら
れ
て
い
く
。
貯
蓄
を
動
員
し
よ
う
と
し
、
利
潤
追
求
な
い
し
は
近
代
化
追
求
の
危
険
を
負
担
し
よ
う
と
す
る
、
新
し
い
型
の
企
業
家
精
神
に
富
ん
だ
人
聞
が
1
1
l私
的
経
済
分
野
に
、
政
府
に
、
あ
る
い
は
そ
の
両
方
に
l
l
t
あ
ら
わ
(4) 
れ
て
く
る
」
。
こ
う
し
て
経
済
成
長
に
つ
い
て
、
非
経
済
的
要
因
と
〈
に
人
的
要
因
を
大
き
く
取
り
上
げ
よ
う
主
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
従
来
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
研
究
に
こ
の
よ
う
な
非
経
済
的
要
因
が
全
然
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
ス
メ
ル
ザ
(
5
)
 
ー
の
『
産
業
革
命
に
お
け
る
社
会
構
造
の
変
化
』
の
よ
う
な
優
れ
た
研
究
も
あ
る
。
し
か
し
ス
メ
ル
ザ
1
の
場
合
に
は
、
経
済
過
程
の
変
革
が
社
会
構
成
の
非
経
済
的
要
因
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
と
い
う
点
に
研
究
の
関
心
が
集
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
た
め
非
経
済
的
要
因
は
あ
く
ま
で
受
動
的
に
取
扱
わ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
こ
う
し
た
変
革
を
起
す
に
当
っ
て
非
経
済
的
要
因
が
何
等
か
積
極
的
意
味
な
り
役
割
を
持
つ
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
観
点
は
こ
こ
に
は
現
わ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
非
経
済
的
要
因
を
経
済
過
程
の
歴
史
分
析
に
導
入
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
ず
第
一
に
想
起
さ
れ
る
の
は
ア
l
サ
l
・
コ
ウ
ル
等
の
企
業
者
史
研
究
の
発
想
と
方
法
で
あ
ろ
う
。
フ
リ
ン
は
一
方
で
経
済
成
長
論
の
成
果
を
も
取
り
入
れ
て
産
業
革
命
史
を
構
成
し
つ
つ
、
同
時
に
、
経
済
成
長
論
者
の
中
に
も
見
え
隠
れ
す
る
非
経
済
的
要
因
導
入
の
必
要
性
を
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
、
企
業
者
史
研
究
の
着
想
を
援
用
し
つ
つ
、
産
業
革
命
史
研
究
の
一
分
野
と
し
て
開
拓
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。(
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O
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色
同
0
2
H
C仲
間
o
p
ハ
一
戸
市
山
田
申
〉
プ
リ
ン
は
、
産
業
革
命
の
非
経
済
的
要
因
'
と
し
て
、
そ
の
推
進
主
体
に
関
心
を
集
中
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
焦
点
と
し
て
つ
ぎ
の
三
点
を
掲
げ
る
。
け
「
企
業
者
が
活
動
す
る
社
会
的
環
境
|
|
こ
れ
は
二
方
に
お
い
て
、
企
業
者
行
動
の
伝
統
的
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
容
認
す
る
度
合
が
変
化
す
る
結
果
と
し
て
生
ず
る
企
業
者
活
動
と
創
造
的
行
動
の
増
大
、
他
方
に
お
い
て
、
社
会
的
諸
関
連
の
中
に
お
け
る
経
済
問
題
に
対
す
る
考
え
方
が
変
化
す
る
結
果
と
し
て
生
ず
る
企
業
者
活
動
と
創
造
的
行
動
の
増
大
、
こ
れ
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
観
点
で
あ
る
」
。
ω
企
業
者
活
動
は
経
済
成
長
率
を
加
速
す
る
に
当
っ
て
決
定
的
な
要
因
と
な
る
が
、
し
か
し
企
業
者
活
動
だ
け
が
産
業
化
の
過
程
に
登
場
す
る
唯
一
の
社
会
的
要
因
で
は
な
い
。
こ
の
盾
の
半
面
と
し
て
、
高
度
な
分
業
体
制
を
伴
っ
た
近
代
的
産
業
組
織
に
ま
き
こ
ま
れ
た
す
べ
て
の
人
間
の
守
る
べ
き
規
律
に
対
し
て
、
労
働
力
を
適
応
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
」
。
っ
〈
6〉
ま
り
近
代
産
業
の
推
進
主
体
と
し
て
適
合
し
た
積
極
的
性
能
を
備
え
た
労
働
者
〈
企
業
者
と
は
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
た
性
能
で
は
あ
る
が
)
を
、
そ
の
性
能
と
、
そ
う
し
た
性
能
を
備
え
た
社
会
層
の
大
量
的
形
成
に
つ
い
て
一
一
一
八
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
伺
「
社
会
が
産
業
の
指
導
者
1
|
企
業
者
な
ら
び
に
発
明
者
ー
ー
を
創
タ
ォ
，
ヂ
イ
出
ず
る
現
実
的
能
力
に
関
す
る
問
題
。
こ
こ
に
は
企
業
者
の
性
越
|
|
活
力
お
よ
び
創
造
的
活
動
を
展
開
す
る
能
力
|
!
と
、
全
人
口
に
対
し
て
釣
合
の
と
れ
た
企
業
者
た
り
う
る
潜
在
能
力
あ
る
人
聞
の
数
と
、
こ
の
双
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
誇
要
因
の
問
題
が
含
ま
れ
る
」
(
以
上
二
l
一一一頁)。
つ
ま
り
企
業
者
性
能
と
そ
の
決
定
要
因
、
な
ら
び
に
、
一
定
の
企
業
者
性
能
を
備
え
た
人
間
が
大
量
現
象
と
し
て
出
現
す
る
条
件
の
問
題
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
問
題
の
提
示
は
、
明
ら
か
に
経
済
史
の
枠
を
越
え
た
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
企
業
者
活
動
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
面
で
は
、
企
業
者
史
研
究
の
発
想
法
に
極
め
て
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
同
時
に
、
企
業
経
営
体
構
成
者
と
し
て
の
労
働
者
の
主
体
性
を
も
考
慮
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
従
来
の
企
業
者
史
な
い
し
経
営
史
の
動
向
と
は
や
や
呉
な
っ
た
局
面
の
問
題
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
よ
〉
円
ノ
。
(
6
)
こ
こ
に
人
間
の
「
性
能
」
と
は
7
り
ン
の
言
葉
で
は
な
く
私
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
個
々
の
人
間
が
置
か
れ
た
社
会
的
位
置
を
全
う
す
る
た
め
の
性
能
で
あ
る
。
性
能
と
い
う
言
葉
は
甚
だ
自
然
科
学
的
非
人
格
的
響
き
を
有
す
る
一
言
葉
だ
が
、
経
営
体
の
構
成
員
と
し
て
は
、
企
業
者
も
労
働
者
も
組
織
の
中
に
占
め
る
位
置
に
従
っ
て
、
組
織
を
円
滑
に
運
動
さ
せ
る
た
め
に
一
定
の
性
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
前
提
き
れ
て
い
る
。
そ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
単
に
機
械
の
性
能
と
同
義
で
の
腕
の
良
さ
と
か
筋
力
の
強
さ
と
か
記
憶
の
良
さ
と
い
っ
た
局
面
も
含
ま
れ
る
が
、
さ
ら
に
、
基
本
的
に
は
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
働
く
意
志
と
か
、
命
令
へ
の
服
従
、
協
調
、
判
断
、
責
任
と
い
っ
た
よ
う
な
、
近
代
の
高
度
な
分
業
体
制
の
経
営
体
が
円
滑
に
作
動
す
る
た
め
に
人
的
要
素
と
し
て
不
可
欠
の
条
件
を
備
え
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
を
含
め
て
考
え
よ
う
と
思
う
。
労
働
者
の
こ
う
し
た
性
能
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
で
は
こ
れ
を
@
日
切
H03tz
か
否
か
、
と
い
う
形
で
問
題
に
し
て
い
る
。
企
業
業
者
の
性
能
と
い
う
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
指
揮
命
令
能
力
と
共
に
、
客
観
的
諸
条
件
を
知
覚
し
、
主
体
的
に
企
業
活
動
を
構
想
し
て
ゆ
く
知
覚
構
想
力
が
決
定
的
に
重
要
と
な
る
。
プ
リ
ン
は
右
に
あ
げ
た
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
概
観
的
に
以
下
の
よ
う
な
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
付
企
業
者
活
動
の
社
会
的
環
境
に
つ
い
て
は
、
バ
1
ソ
ン
ズ
、
ホ
ウ
ゼ
(
7
)
 
リ
γ
ツ
、
と
く
に
コ
ク
ラ
ン
の
研
究
を
取
り
あ
げ
つ
つ
、
「
企
業
者
活
動
の
特
定
の
社
会
的
責
務
(
B
H
O
)
が
一
群
の
伝
統
的
社
会
的
承
認
〈
mE2zε
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
、
言
い
か
え
れ
ば
、
文
化
的
規
範
が
個
々
人
な
い
し
個
々
の
社
会
層
に
対
し
て
社
会
的
責
務
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
聞
の
行
動
を
制
約
し
、
個
々
人
の
行
動
は
、
そ
の
責
務
遂
行
上
正
常
な
乙
と
だ
と
他
の
社
会
構
成
員
が
看
倣
す
か
着
倣
さ
な
い
か
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
視
角
は
、
「
社
会
的
変
化
と
経
済
成
長
の
相
互
関
係
の
分
析
と
成
長
率
の
変
化
の
開
始
の
説
明
に
つ
い
て
、
経
済
史
上
の
キ
ィ
・
ポ
イ
ン
ト
の
研
究
に
有
益
で
あ
る
」
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
他
国
の
場
合
と
異
な
ヲ
て
、
こ
の
近
代
的
産
業
経
営
に
適
合
し
た
企
業
者
活
動
の
社
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
会
的
責
務
と
承
認
と
い
う
社
会
的
関
係
が
成
立
す
る
こ
と
と
、
産
業
革
命
自
体
の
進
行
と
は
、
直
接
に
同
時
的
に
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
て
は
い
な
い
。
「
そ
れ
は
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
が
世
界
史
上
最
初
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
由
来
す
る
特
異
性
の
た
め
で
あ
る
。
そ
の
他
の
後
続
諸
国
は
、
望
む
・
な
ら
ば
、
新
産
業
技
術
は
も
ち
ろ
ん
、
現
実
資
本
を
も
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
先
進
国
か
ら
輸
入
で
き
る
と
い
う
点
で
、
さ
ら
に
は
新
産
業
組
織
や
効
果
的
な
経
済
政
策
の
利
点
を
も
最
も
労
少
な
く
学
び
う
る
と
い
う
点
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
異
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
ロ
ス
ト
ウ
の
言
う
先
行
条
件
期
宮
、
他
国
が
産
業
革
命
に
先
立
っ
て
経
験
し
た
よ
り
も
ず
っ
と
永
く
、
し
か
も
ゆ
っ
く
り
し
た
歩
み
で
経
過
し
た
。
:
:
:
こ
の
発
展
の
漸
進
的
性
質
が
、
右
に
述
ベ
た
社
会
的
諮
変
化
(
あ
ら
た
な
責
務
と
承
認
の
関
係
の
成
立
l
i
i
大
河
内
)
が
隣
陸
よ
り
も
は
る
か
に
早
い
時
点
で
起
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
変
化
は
ロ
ス
ト
ウ
の
い
わ
ゆ
る
先
行
条
件
期
か
ら
離
陸
期
に
か
け
て
起
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
伝
統
的
社
会
か
ら
先
行
条
件
期
へ
の
移
行
の
一
局
面
と
し
て
生
じ
た
と
看
倣
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
ハ
一
三
EB--
一
回
頁
〉
0
0
経
済
主
体
と
し
て
の
労
働
者
、
そ
の
性
能
宏
取
扱
う
に
は
、
「
労
働
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
社
会
的
態
度
」
が
ま
ず
問
題
と
な
る
。
た
ぜ
な
ら
「
主
と
し
て
農
業
、
手
工
業
、
も
し
く
は
家
内
工
業
と
い
う
形
で
自
由
勝
手
に
慣
れ
て
き
た
労
働
力
が
、
大
規
模
産
業
組
織
の
規
律
と
厳
格
さ
に
容
易
か
つ
反
抗
せ
ず
に
賊
す
る
」
こ
と
な
く
し
て
は
、
近
代
産
業
経
営
体
は
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
規
律
(
8
)
 
な
り
命
令
に
構
成
員
が
「
反
抗
せ
ず
に
」
服
し
て
労
働
す
る
と
い
う
も
の
の
一
一
一
九
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
考
え
方
な
り
態
度
が
、
社
会
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。こ
の
点
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
の
下
層
階
級
に
対
す
る
大
量
教
育
の
努
力
で
、
「
一
八
世
紀
初
め
か
ら
一
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
慈
善
学
校
と
日
曜
学
校
は
、
中
・
上
流
階
級
が
彼
等
の
社
会
的
も
の
の
考
え
方
を
労
働
階
級
に
吹
き
込
も
う
と
す
る
た
め
の
主
た
る
経
路
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
学
校
こ
そ
は
、
一
八
世
紀
を
通
し
て
労
働
人
口
の
大
き
な
部
分
の
社
会
的
も
の
の
考
え
方
や
態
度
に
関
係
し
た
、
最
も
重
要
な
、
も
し
く
は
最
も
影
響
力
あ
る
新
勢
力
を
代
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
一
言
で
は
な
い
」
0
(
9〉
も
ち
ろ
ん
下
層
大
衆
の
教
育
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
国
家
が
意
を
用
い
る
に
価
い
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
よ
り
直
接
に
は
「
慈
善
学
校
に
よ
る
教
育
の
貢
績
は
、
労
働
大
衆
に
従
順
と
服
従
と
い
う
基
本
的
徳
目
を
教
え
込
む
効
果
を
あ
げ
る
点
に
求
め
ら
れ
た
」
。
そ
し
て
そ
れ
は
さ
ら
に
具
体
的
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
長
時
間
激
し
く
働
く
こ
と
に
進
ん
で
同
意
し
、
ま
た
そ
れ
を
実
行
で
き
る
能
力
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
慈
善
学
校
や
日
曜
学
校
は
極
め
て
直
接
に
と
の
必
要
に
応
え
る
べ
く
運
営
さ
れ
た
」
(
一
四
|
一
七
頁
)
と
い
う
の
で
あ
る。伺
企
業
者
お
よ
び
発
明
者
の
性
能
と
量
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
(
刊
山
)
特
に
マ
グ
レ
ラ
ン
ド
に
よ
る
人
間
行
動
の
動
機
に
関
す
る
心
理
学
的
研
究
の
成
果
を
批
判
的
に
用
い
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
旨
が
展
開
さ
れ
る
。
空
ず
「
マ
グ
レ
ラ
ン
ド
の
研
究
方
法
に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
人
間
行
動
と
い
二一
O
う
も
の
は
1
1
企
業
者
活
動
に
せ
よ
技
術
に
せ
よ
、
そ
の
他
の
活
動
分
野
に
せ
よ
|
|
、
す
べ
て
一
連
の
心
理
的
欲
求
(
g
a
&
の
満
足
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
結
果
生
ず
る
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
こ
れ
ら
欲
求
が
ど
の
方
向
に
追
求
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
あ
る
選
択
さ
れ
た
方
向
が
追
い
求
め
ら
れ
て
ゆ
く
強
度
な
い
し
推
力
を
理
解
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
」
(
一
九
頁
)
。
と
こ
ろ
で
、
個
々
人
の
欲
求
は
元
来
そ
の
個
人
に
独
自
的
な
個
性
と
深
く
絡
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
個
性
は
一
方
で
生
得
の
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
で
後
天
的
に
形
成
さ
れ
う
る
面
が
存
在
す
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
個
々
人
の
行
動
や
動
機
の
型
の
少
な
く
も
一
部
分
は
、
幼
少
期
の
(
両
親
そ
の
他
の
環
境
の
)
諸
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
の
で
、
欲
求
を
形
成
す
る
後
天
的
要
因
に
研
究
の
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
こ
こ
で
も
、
企
業
者
の
性
能
の
形
成
に
影
響
あ
る
要
因
と
し
て
、
教
育
と
宗
教
の
役
割
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
き
て
、
こ
こ
に
形
成
さ
れ
る
欲
求
に
は
、
た
と
え
ば
知
識
欲
求
、
組
織
化
す
る
欲
求
、
あ
る
い
は
物
事
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
欲
求
官
。
邑
沙
門
向
ロ
E
Z
O
B
O
E
)
な
ど
、
様
々
な
型
が
あ
り
う
る
が
、
「
高
度
な
達
成
の
欲
求
と
い
う
も
の
が
、
主
要
な
『
企
業
者
的
』
個
性
特
徴
|
|
危
険
負
担
、
積
極
的
努
力
、
積
極
的
革
新
、
白
か
ら
の
責
任
で
決
断
す
る
心
構
え
、
と
い
っ
た
も
の
に
対
す
る
特
別
な
態
度
の
如
き
!
lと
密
接
に
相
互
関
係
を
有
す
る
」
〈
一
九
i
二
O
頁
)
こ
と
を
マ
ク
レ
ラ
ン
ド
が
解
明
し
て
い
る
の
で
、
当
面
の
産
業
革
命
史
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
達
成
の
欲
求
」
が
最
も
関
係
を
有
す
る
に
違
い
な
い
。
さ
て
、
「
達
成
の
欲
求
」
を
取
り
扱
う
に
当
っ
て
「
問
題
に
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
宮
と
か
地
位
、
尊
敬
、
等
々
と
い
っ
た
一
定
の
ゴ
ー
ル
に
到
達
【
し
て
、
そ
の
果
を
味
わ
お
う
と
】
す
る
欲
求
で
は
な
く
て
、
成
功
す
る
満
足
を
味
わ
う
と
い
う
欲
求
」
(
二
O
頁
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
強
度
と
し
て
測
定
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
マ
グ
レ
ラ
ン
ド
は
心
理
学
的
手
法
に
基
づ
い
て
、
一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
至
る
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
過
程
に
お
け
る
こ
の
強
度
を
測
定
し
、
経
済
成
長
の
速
度
や
方
向
に
大
変
化
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
お
よ
そ
一
世
代
ほ
ど
先
立
っ
て
、
「
達
成
の
欲
求
」
の
水
準
に
同
様
の
変
化
が
認
め
ら
れ
、
た
と
え
ば
産
業
革
命
に
先
立
っ
て
一
八
世
紀
初
頭
に
「
達
成
の
欲
求
」
の
水
準
が
急
上
昇
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
達
成
の
欲
求
の
強
弱
と
経
済
成
長
の
加
速
減
速
と
の
密
接
な
関
係
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
と
の
研
究
を
取
り
入
れ
て
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
革
命
期
の
企
業
者
の
性
能
と
量
と
を
説
明
す
る
手
懸
り
に
し
よ
う
と
い
う
興
味
あ
る
仮
説
を
フ
リ
ン
は
提
示
す
る
。
ま
ず
「
達
成
の
欲
求
」
が
形
成
さ
れ
る
に
当
っ
て
、
そ
う
し
た
欲
求
を
苧
む
個
性
が
作
り
あ
げ
ら
れ
る
人
格
形
成
期
の
教
育
と
宗
教
が
深
い
か
か
わ
り
を
有
す
る
と
い
う
点
を
念
頭
に
、
一
八
世
紀
に
産
業
活
動
の
指
導
的
役
割
を
果
し
た
と
い
わ
れ
る
非
国
教
徒
諸
派
の
盛
衰
の
推
移
を
辿
っ
て
、
そ
の
結
果
が
「
経
済
成
長
の
推
移
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
ま
た
、
こ
れ
ら
諸
派
が
他
の
宗
派
に
較
べ
て
不
均
衡
に
多
数
の
企
業
者
を
輩
出
せ
し
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
ま
た
、
こ
れ
ら
諸
派
は
国
教
徒
や
そ
の
他
の
人
A
と
何
等
か
重
要
な
点
で
異
な
っ
た
や
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
り
方
で
、
子
供
を
教
育
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
(
ニ
ニ
頁
)
を
順
次
に
問
う
て
ゆ
く
。
ま
ず
数
量
的
に
み
て
、
非
国
教
徒
の
う
ち
長
老
教
会
派
、
組
合
教
会
派
、
浸
礼
派
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
後
半
に
至
る
ま
で
停
滞
的
で
、
一
七
七
0
年
代
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
イ
ル
ズ
の
人
口
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
一
八
一
一
一
年
に
至
っ
て
も
よ
う
や
く
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。
グ
エ
イ
カ
ー
は
産
業
革
命
の
指
導
的
企
業
者
を
多
く
送
り
出
し
た
点
で
研
(
U
)
 
究
史
上
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
数
か
ら
見
れ
ば
「
極
く
小
数
派
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
数
量
的
勢
力
は
一
八
世
紀
を
通
し
て
相
対
的
に
も
、
そ
し
て
恐
ら
く
絶
対
的
に
も
、
衰
退
に
向
っ
て
，
い
た
」
〈
一
一
一
一
一
頁
〉
の
で
あ
っ
て
、
げ
ん
に
一
七
七
五
年
に
は
僅
か
に
人
口
の
一
パ
l
セ
ソ
ト
を
占
る
に
す
ぎ
な
か
ア
た
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
は
一
七
四
0
年
代
か
ら
復
興
し
、
八
0
年
代
に
は
非
国
教
徒
諸
派
よ
り
も
は
る
か
に
多
数
の
勢
力
に
達
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
こ
の
派
の
社
会
的
重
要
性
は
、
産
業
革
命
の
原
因
で
な
く
て
、
そ
の
結
果
に
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
が
、
か
な
り
多
数
の
者
が
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
影
響
下
に
育
て
ら
れ
て
、
離
陸
の
時
期
に
成
人
に
達
し
て
い
る
」
ハ
ニ
四
頁
)
と
い
う
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
の
調
査
か
ら
は
、
非
国
教
徒
は
産
業
革
命
の
進
行
中
の
時
期
に
か
な
り
増
大
し
た
が
、
産
業
革
命
以
前
に
は
ま
っ
た
く
小
数
派
だ
っ
た
こ
と
が
朗
ら
か
と
な
り
、
そ
の
限
り
、
数
の
よ
か
ら
は
、
非
国
教
徒
と
産
業
革
命
と
の
関
係
を
直
接
に
と
ら
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
け
れ
ど
も
、
総
人
口
に
対
す
る
非
国
教
徒
の
比
率
と
、
成
功
し
た
企
業
者
の
中
で
の
非
国
教
徒
の
比
率
と
の
聞
に
は
「
か
な
り
懸
隔
が
あ
る
」
こ
一
一
一
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
比
率
的
に
は
非
国
教
徒
の
中
か
ら
優
れ
た
企
業
者
が
高
率
で
輩
出
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
非
国
教
徒
の
教
育
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
っ
た
い
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
子
弟
の
教
育
方
法
は
、
一
七
世
紀
半
ば
ま
で
は
一
般
に
両
親
や
親
方
も
し
く
は
教
会
に
お
い
て
権
威
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
一
八
世
紀
に
入
る
こ
る
に
は
世
俗
的
に
も
宗
教
的
に
も
そ
う
し
た
権
威
主
義
は
崩
れ
始
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
ま
ず
ク
エ
イ
カ
ー
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
そ
の
初
代
は
激
し
い
迫
害
に
も
め
げ
ず
に
信
仰
の
た
め
に
闘
っ
た
が
、
彼
ら
は
わ
け
て
も
個
人
の
忌
想
と
選
択
の
自
由
を
主
張
し
、
こ
れ
を
:
:
:
子
供
た
ち
に
送
り
伝
え
た
Oi---
と
こ
ろ
が
一
七
世
紀
末
に
事
実
上
の
寛
容
が
到
来
す
る
と
、
グ
エ
イ
カ
1
二
代
目
は
頑
固
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
、
自
由
は
急
激
に
減
退
し
、
権
威
主
義
の
傾
向
が
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
:
:
:
子
供
を
寄
宿
学
校
に
入
れ
る
こ
と
が
一
般
化
し
、
子
供
の
教
育
に
対
す
る
態
度
の
重
点
は
、
『
外
的
規
制
の
効
力
』
を
信
ず
る
と
い
う
面
に
移
っ
て
い
っ
た
」
公
一
八
i
ご
九
頁)。こ
の
よ
う
な
傾
向
を
念
頭
に
、
村
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
界
で
、
ク
エ
イ
カ
ー
が
活
躍
し
た
の
は
主
と
し
て
一
八
世
紀
前
半
で
あ
っ
た
こ
と
、
∞
た
と
え
ば
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
ダ
I
ピ
一
世
、
ア
ム
プ
ロ
ウ
ズ
・
ク
ロ
ウ
リ
、
チ
ア
i
ル
ズ
・
ロ
イ
ド
な
ど
、
ク
エ
イ
カ
1
の
大
企
業
者
の
多
く
は
、
宗
派
が
未
だ
権
威
主
義
的
色
彩
を
濃
く
し
な
い
初
代
の
段
階
の
手
で
育
て
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
事
実
を
怨
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
派
で
は
初
代
の
自
由
期
に
は
そ
の
子
弟
の
教
育
に
「
達
成
の
欲
一一一一
求
」
念
大
な
ら
し
め
る
よ
う
な
要
因
が
大
き
く
、
権
威
主
義
に
な
っ
て
か
ら
は
そ
の
要
因
が
減
退
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ま
い
か
。
そ
れ
で
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
事
情
は
ど
う
か
。
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
勢
力
が
大
き
く
な
り
出
し
た
の
は
「
達
成
の
欲
求
」
が
上
昇
し
だ
し
た
時
点
か
ら
は
四
O
年
も
遅
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
彼
ら
に
と
っ
て
は
「
聖
書
は
何
よ
り
も
ま
ず
文
字
通
り
の
行
動
の
指
針
で
あ
っ
て
、
子
供
の
教
育
に
関
し
て
は
好
ん
で
旧
約
の
厳
し
い
世
界
|
|
詩
篇
に
指
針
を
求
め
」
(
二
六
頁
)
、
我
、
自
尊
、
愛
、
怒
、
真
か
ら
の
逸
脱
、
正
義
に
も
と
る
言
動
行
為
な
ど
、
子
供
の
本
性
の
病
を
厳
し
く
治
す
こ
と
が
教
育
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
企
業
者
は
産
業
革
命
期
に
極
め
て
小
数
し
か
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
強
圧
的
な
厳
格
主
義
の
教
育
方
針
の
中
か
ら
は
、
「
達
成
の
欲
求
」
を
極
大
化
す
る
よ
う
な
条
件
は
容
易
に
は
生
じ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
南
極
と
も
言
う
ベ
き
二
者
に
対
し
て
、
組
合
教
会
派
は
一
八
世
紀
を
通
じ
て
最
も
活
発
な
非
国
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
初
代
ク
エ
イ
カ
l
的
自
由
放
任
主
義
教
育
と
メ
ソ
ジ
ス
ト
的
厳
格
主
義
教
育
と
の
い
わ
ば
中
間
的
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
「
達
成
の
欲
求
」
を
極
犬
化
す
る
の
に
最
も
好
適
な
条
件
を
作
り
出
す
よ
う
な
教
育
観
右
持
っ
て
い
た
左
言
え
よ
う
。
ハ
7
)
寸
・
。
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口
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叫
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『
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仲
H
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5
8
日
・
2
2
8
(
8
)
「
反
抗
せ
ず
に
」
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
端
的
に
、
経
営
体
の
構
成
員
で
あ
る
限
り
は
、
そ
の
置
か
れ
た
位
置
の
限
界
内
で
は
規
律
や
命
令
を
正
当
な
も
の
当
然
な
も
の
と
考
え
て
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
、
積
極
的
に
こ
れ
に
服
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
も
の
の
考
え
方
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
経
営
体
内
に
お
け
る
労
働
者
の
主
体
性
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
(
9
)
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』
第
五
篇
第
一
章
第
二
節
を
み
よ
。
(
日
〉
り
・
。
・
宮
門
Q
O
H
Eロ
n
p
J司
H
H
O
K
r
n
E
O丘口問
ω
。口問。
q・
(
沼
田
同
)
(uv
、HJω
・K戸
m『
g
p
J
g
o
H
E世
出
片
江
主
問
。
，
S
H
E
E田
町
田
口
l
H
8
0
・2
2
8
お
よ
び
〉
・
HN包
忠
弘
nFCρ
ロ
w
r
o富
山
ロ
印
。
向
。
ロ
no
自
己
阿
国
内
世
話
可
『
・
(
同
国
間
O
)
を
参
照
。
四
以
上
に
日
比
た
論
説
に
お
い
て
、
プ
リ
ン
の
関
心
は
、
特
定
の
性
能
を
も
っ
て
白
か
ら
の
意
志
で
進
ん
で
産
業
経
営
体
を
活
動
せ
し
め
、
も
っ
て
産
業
革
命
を
推
進
し
た
よ
う
な
、
そ
う
し
た
人
間
類
型
が
、
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
、
そ
の
条
件
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
企
業
者
に
し
て
も
労
働
者
に
し
て
も
、
経
蛍
体
を
組
織
し
て
産
業
活
動
を
日
比
関
す
る
た
め
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
性
能
が
要
求
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
単
な
る
才
能
や
智
識
や
筋
力
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
を
現
実
に
経
営
な
り
労
働
の
場
で
特
定
の
方
向
と
特
定
の
大
き
さ
で
発
揮
す
る
、
そ
の
行
動
芸
準
な
い
し
行
動
の
起
動
力
と
な
る
道
徳
が
あ
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
ち
う
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
あ
る
社
会
な
り
社
会
層
な
り
に
共
通
の
道
徳
が
あ
る
と
共
に
、
同
時
に
他
面
で
、
個
々
人
生
来
の
個
性
も
絡
み
あ
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
経
蛍
史
の
一
動
向
個
人
の
性
能
と
一
般
的
道
徳
と
特
殊
的
個
性
と
が
特
定
個
人
に
お
い
て
内
面
的
に
結
合
さ
れ
た
う
え
で
、
環
境
へ
の
対
応
と
し
て
、
個
々
人
の
具
体
的
な
行
動
が
現
わ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
と
う
し
た
経
済
主
体
と
し
て
の
伺
人
の
行
動
の
決
定
要
因
の
研
究
は
、
経
済
社
会
の
分
析
に
さ
い
し
て
、
一
定
の
意
味
を
与
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
、
た
と
え
ば
産
業
革
命
研
究
に
つ
い
て
も
、
プ
リ
ン
が
っ
つ
ま
し
く
一
言
う
「
は
め
絵
パ
ズ
ル
の
切
片
が
幾
っ
か
欠
け
て
い
る
」
よ
り
も
、
は
る
か
に
重
要
な
研
究
分
野
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
企
業
者
史
学
の
立
場
か
ら
文
化
構
造
と
企
業
者
活
動
の
関
係
と
い
う
局
面
か
ら
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
面
で
の
研
究
は
進
め
ら
れ
て
い
る
。
プ
リ
ン
に
あ
っ
て
は
、
も
う
少
し
巾
広
く
、
経
済
主
体
と
し
て
企
業
者
も
労
働
者
も
含
め
て
と
ら
え
、
そ
の
人
聞
の
行
動
基
準
と
し
て
の
道
徳
の
役
割
が
極
め
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
道
徳
を
教
育
し
人
格
を
形
成
す
る
担
手
な
い
し
触
媒
と
し
て
、
宗
教
の
果
す
機
能
に
関
心
が
注
が
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
プ
リ
ン
の
か
か
る
発
想
と
関
心
の
根
底
に
は
(
論
文
自
身
か
ら
は
読
み
と
り
難
い
が
、
私
が
直
接
に
話
を
聞
き
な
が
ら
確
か
め
得
た
限
り
で
は
)
、
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
的
停
滞
、
そ
の
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
労
働
大
衆
の
勤
労
意
欲
の
低
下
i
!こ
れ
は
資
本
制
経
営
体
を
支
え
る
道
徳
の
低
下
に
他
な
ら
な
い
l
l、
こ
の
現
象
と
関
係
が
浅
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
信
仰
心
の
稀
薄
化
(
た
と
え
ば
一
八
世
紀
に
は
寓
民
の
大
部
分
は
教
会
に
通
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
八
五
一
年
の
調
査
一一一一
イ
ギ
リ
ス
経
営
史
の
一
動
向
一
三
四
で
は
日
曜
の
礼
拝
出
席
者
は
人
日
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
現
在
で
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
推
計
さ
れ
て
い
る
)
、
そ
れ
に
伴
う
道
徳
教
育
機
関
と
し
て
の
教
会
の
機
能
喪
失
、
そ
の
結
果
、
下
層
大
衆
は
、
家
庭
で
は
も
ち
ろ
ん
、
教
会
で
も
道
徳
の
教
育
を
ま
っ
た
〈
受
け
な
い
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
一
連
の
現
状
認
識
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
勤
労
意
欲
が
道
徳
に
よ
っ
て
の
み
盛
り
立
て
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
し
、
他
の
様
々
な
外
的
刺
戟
が
そ
の
誘
因
と
な
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
主
体
的
に
経
営
体
構
成
員
と
し
て
行
動
す
る
に
は
、
企
業
者
た
る
と
労
働
者
た
る
と
を
問
わ
子
、
内
面
的
起
動
力
|
|
エ
ー
ト
ス
!
lと
、
そ
う
し
た
内
面
的
起
動
力
を
大
量
現
象
と
し
て
諸
個
人
の
う
ち
に
作
り
出
す
社
会
的
起
動
力
1
1
1
エ
ー
ト
ス
ー
ー
が
不
可
欠
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
い
ま
と
の
点
で
全
社
会
的
に
あ
る
意
味
で
危
機
的
で
あ
る
。
フ
リ
ン
は
こ
れ
を
道
徳
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
イ
ギ
リ
ス
攻
府
は
、
旧
来
の
教
会
に
か
え
て
、
学
校
教
育
制
度
の
改
善
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
し
ょ
ハロ)
う
と
し
て
い
る
。
と
ま
れ
、
産
業
革
命
の
た
め
の
客
観
的
諸
条
件
を
主
体
的
に
産
業
革
命
へ
と
構
成
し
て
ゆ
く
産
業
革
命
の
推
進
主
体
と
そ
の
エ
ー
ト
ス
の
問
題
は
、
今
後
、
産
業
革
命
史
研
究
と
し
て
も
経
営
史
研
究
と
し
て
も
、
い
ず
れ
に
も
一
つ
の
大
き
な
研
究
分
野
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
〈
ロ
〉
経
済
成
長
と
教
育
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
わ
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・
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を
見
ょ
。
